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Ministry of Health of Ukraine 
У 2015 р. був проведений галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної 
освіти МОЗ України за такими основними показниками діяльності, як: навчально-методична робота, наукова ді-
яльність, кадрова політика, міжнародне, державне та галузеве визнання роботи, виховна робота, лікувальна робота, 
матеріально-технічне забезпечення. 
Аналіз показників галузевого моніторингу показує наявність незначного діапазону величини сумарного показника, 
що відображає існування єдиних підходів до організації навчально-методичної роботи щодо підготовки фахівців для 
галузі охорони здоров’я, що здійснюється МОЗ України. 
In sectoral monitoring of universities and post-graduate schools Ministry of Health of Ukraine activity at  2015 year  was done 
according the following key indicators: educational and methodical work, scientific activity, personnel, international, state and 
sectoral recognition of work, tutorship and students’ activity, clinical practice, logistics and supply.
The analysis of the sectoral monitoring indicates the presence of a minor range value of the sum which reflects the existence 
of common approaches students health care training carried out by MoH of Ukraine.
Вступ. У поточному році відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 22 лис-
топада 2013 р. № 1000 “Про рейтингове оцінюван-
ня діяльності вищих навчальних закладів ІV рів-
ня акредитації та закладів післядипломної освіти 
МОЗ України” було здійснено аналіз рейтингових 
показників діяльності 14 вищих медичних (фар-
мацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів 
післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВНЗ 
МОЗ України) за основними показниками діяль-
ності за 2015 календарний рік. Зауважимо, що га-
лузевий рейтинг діяльності ВНЗ МОЗ України за 
основними напрямами роботи за календарний рік 
запроваджено Міністерством охорони здоров’я 
України з 2013 р. [1].
Основна частина. У 2015 р. з метою вдоскона-
лення діючого Галузевого рейтингу та приведення 
його у відповідність до нового Закону України “Про 
вищу освіту” [2] й інших документів чинної норма-
тивної бази з питань освіти (лист МОЗ України від 
07.12.2015 р. № 08.01-47/3865) МОЗ України було 
ініційовано процедуру збору пропозицій від ВНЗ 
МОЗ України щодо уточнення показників Галу-
зевого рейтингу. Пропозиції щодо уточнення по-
казників були отримані від всіх ВНЗ МОЗ України 
та скориговані Міністерством охорони здоров’я за 
участю Центру тестування, Центрального методич-
ного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, 
Українського центру наукової медичної інформації 
та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.
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Уточнені та скориговані показники за основними 
напрямками діяльності були затверджені та вве-
дені в дію листом МОЗ України від 14.01.2016 р. 
№ 08.01-47/647. 
Збір та обробку даних (показників та матеріалів, 
що подаються разом із показниками), поданих від 
ВНЗ МОЗ України за 2015 календарний рік, про-
ведено Центром тестування. 
Нижче наведені показники рейтингової діяль-
ності ВНЗ у вигляді таблиць. У таблиці 1 пода-
на інформація щодо позиціонування ВНЗ за ре-
зультатами рейтингового оцінювання діяльності 
ВНЗ за розділами. У таблицях 2–9 наведені дані 
фактичних розрахунків щодо рейтингової оцін-
ки ВНЗ МОЗ України за показниками з усіх роз-
ділів. 
Аналіз показників галузевого моніторингу по-
казує наявність незначного діапазону величини 
сумарного показника, що відображає існуван-
ня єдиних підходів до організації навчально-
методичної роботи щодо підготовки фахівців 
для галузі охорони здоров’я, що здійснюється 
МОЗ України. 
За результатами проведеної оцінки виокремлено 
групу кращих ВНЗ: 
– Державний вищий навчальний заклад “Терно-
пільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 
України”, 
– Вищий державний навчальний заклад Украї-
ни “Буковинський державний медичний універ-
ситет”, 
– Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, 
– Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького. 
Разом з тим галузевий моніторинг дозволив 
визначити сильні та слабкі сторони діяльності 
кожного ВНЗ, що дає можливість скоригувати 
перспективний план розвитку навчального закла-
ду для забезпечення належної якості підготовки 
фахівців  [3].
Так, аналіз результатів галузевого моніторингу 
діяльності ВНЗ за розділами свідчить про необ-
хідність покращення наступних основних показ-
ників.
З розділу “Навчально-методична робота”:
– активізації видання навчальних підручників та 
посібників у ДНМУ, ЛДМУ та ХМАПО; 
– поліпшення підготовки студентів/інтернів до 
складання ліцензійних іспитів “Крок” в ОНМУ, 
ХНМУ, НМАПО, ХМАПО;
– активного залучення студентів та інших 
суб’єктів навчання закладу до участі у студент-
ських міжнародних та державних предметних 
олімпіадах, міжвузівських наукових конференціях 
студентів та молодих вчених у ДНМУ, ЛДМУ, НМУ, 
НМАПО та ХНМУ. 
З розділу “Наукова діяльність”: 
– активізації роботи щодо отримання патентів: 
ДНМУ, ЛДМУ, ЛНМУ;  
– активізації здобуття ПВС навчальних закладів 
наукових ступенів кандидата та доктора наук у 
НМУ, ОНМУ, ДНМУ та ЛДМУ;
– підвищення індексу Хірша у ВНМУ, ЗДМУ, 
ЛДМУ, ЛДМУ, ТДМУ, УМСА, ЗМАПО і ХМАПО.
З розділу “Кадрова політика”:   
– збільшення кількості професорів, які працюють 
у ВНЗ, у ВНМУ, ІФНМУ, ЛНМУ та ОНМУ;
– збільшення кількості доцентів, які працюють у 
ВНЗ, у ДНМУ та ЛДМУ;
– збільшення питомої ваги кандидатів та докто-
рів наук допенсійного віку у ВНМУ, ДМА, ДНМУ 
та ОНМУ;
– зменшення питомої ваги ПВС без наукового сту-
пеня серед осіб ПВС, які працюють у ВНЗ більше 
5-ти років у ВНМУ, ІФНМУ, ЛНМУ та НМУ.
З розділу “Міжнародне, державне та галузеве 
визнання роботи”:
– активізувати роботу щодо участі ВНЗ у між-
народних грантових програмах та співпраці з іно-
земними закладами-партнерами у ДНМУ, ЛДМУ, 
ЗМАПО та ХМАПО.
З розділу “Виховна робота”:
– залучати студентів/інтернів до участі у спортив-
них змаганнях (Олімпійських іграх, чемпіонатах 
світу, Європи, Всесвітніх універсіадах, чемпіона-
тах України, Універсіадах України, студентських 
олімпіадах) у ДМА, ХНМУ, ЛДМУ.
З розділу “Лікувальна робота”:
–  активізувати видання методичних рекоменда-
цій та інформаційних листів з грифом Українського 
центру наукової медичної інформації та патентно-
ліцензійної роботи МОЗ України у ВНМУ, ДНМУ, 
ЛДМУ, ЛНМУ, ОНМУ;
– збільшення кількості нововведень з лікувально-
діагностичної та профілактичної роботи у ДНМУ, 
ЛДМУ, ОНМУ та ХНМУ.
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З розділу “Матеріально-технічне забезпечен-
ня”:    
– збільшення показника забезпеченості 
комп’ютерами у ЛДМУ, ХНМУ;
– збільшення показника забезпеченості місця-
ми колективного використання електронних ін-
формаційних ресурсів у ДНМУ, ЛДМУ, ОНМУ та 
ХНМУ;
– збільшення показника забезпеченості сучасни-
ми підручниками в ОНМУ.
Висновки: 1. У 2015 р. було уточнено та скори-
говано показники галузевого рейтингу діяльності 
ВНЗ МОЗ України за основними напрямками діяль-
ності, їх було затверджено та введено в дію листом 
МОЗ України від 14.01.2016 р. № 08.01-47/647. 
2. Аналіз показників показав існування єдиних 
підходів до організації навчально-методичної ро-
боти щодо підготовки фахівців для галузі охорони 
здоров’я, що здійснюється МОЗ України. 
3. Галузевий моніторинг дозволив визначити 
сильні та слабкі сторони діяльності кожного ВНЗ, 
що дає можливість скоригувати перспективний 
план розвитку навчального закладу для забезпе-
чення належної якості підготовки фахівців.
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